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RESUMEN Y PALABRAS CLAVE
Resumen
A lo largo del presente trabajo, se desarrolla una adaptación actualizada 
en forma de publicación editorial ilustrada de la ópera de W. A. Mozart “La 
ŇĂƵƚĂŵĄŐŝĐĂ͟ ƉĞŶƐĂĚĂ ƉĂƌĂ ƐĞƌ ƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂ ĞŶ ůĂƐ ĂƵůĂƐ Ă ůĂ ĂƚĞŶĐŝſŶ ĚĞ
ĂůƵŵŶŽƐĚĞĞŶƚƌĞϵǇϭϭĂŹŽƐ͘ŽŶƚŽĚŽ͕ƐĞƉĞƌƐŝŐƵĞĞůŽďũĞƟǀŽƷůƟŵŽĚĞ
ƌĞĨŽƌǌĂƌůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂǇĚŝǀƵůŐĂƌĞůĂƌƚĞǇůĂĐƵůƚƵƌĂŵƵƐŝĐĂů͘
WĂůĂďƌĂƐ ĐůĂǀĞ: ópera, cultura musical, enseñanza, divulgación, diseño 
editorial, ilustración.
Abstract
/Ŷ ƚŚŝƐǁŽƌŬ͕ǁĞǁŝůůƉƌĞƐĞŶƚ ƚŚĞƵƉĚĂƚĞĚĂĚĂƉƚĂƟŽŶŽĨt͘͘DŽǌĂƌƚ Ɛ͛
͞dŚĞDĂŐŝĐ&ůƵƚĞ͟ŝŶƚŚĞĨŽƌŵŽĨĂŶŝůůƵƐƚƌĂƚĞĚƉƵďůŝĐĂƟŽŶĂŝŵĞĚƚŽďĞƐŚŽǁŶ
ƚŽƐƚƵĚĞŶƚƐďĞƚǁĞĞŶϵĂŶĚϭϭǇĞĂƌƐĂƚƐĐŚŽŽů͘ůůŝŶĂůů͕ƚŚĞĮŶĂůŐŽĂůŽĨƚŚŝƐ
project is to reinforce teaching and to spread the culture of art and music.
Keywords: opera, music culture, teaching, exposure, editorial design, illus-
ƚƌĂƟŽŶ͘
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 JUSTIFICACIÓN
dƌĂƐĞƐƚƵĚŝĂƌĞůƉƌŽďůĞŵĂ ƌĞĂůĚĞ ůĂĚŝİĐŝů ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶĚĞ ůĂ ƚƌĂŵĂĂƌ-
ŐƵŵĞŶƚĂůĚĞůĂƐſƉĞƌĂƐǇǌĂƌǌƵĞůĂƐĐůĄƐŝĐĂƐĞŶƚƌĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞĞŶƚƌĞϵǇ
11 años en colegios, se propone la presente publicación editorial ilustrada, 
ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂĚĂĐŽŶ ůĂƐĂŶŝŵĂĐŝŽŶĞƐĚĞŵŝ ĐŽŵƉĂŹĞƌĂ /ƌĞŶĞ^ĂŶǌDĂƌơŶ͘




que ayudan a comprender mejor la historia. 
1.2 OBJETIVOS PRINCIPALES Y SECUNDARIOS
͎͞^ĞƌşĂƉŽƐŝďůĞĐŽŶĐĞďŝƌƵŶĂĞĚƵĐĂĐŝſŶƋƵĞƉĞƌŵŝƟĞƌĂĞǀŝƚĂƌůŽƐĐŽŶŇŝĐƚŽƐ
ŽƐŽůƵĐŝŽŶĂƌůŽƐĚĞŵĂŶĞƌĂƉĂĐŝĮĐĂ͕ĨŽŵĞŶƚĂŶĚŽĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐĚĞ-












ĐůƵƐŝŽŶĞƐƋƵĞ ƐŝƌǀĞŶ ĐŽŵŽƉƵŶƚŽĚĞƉĂƌƟĚĂĚĞŶƵĞƐƚƌŽ ƚƌĂďĂũŽ͘ŽŶďĂƐĞ
en ello, durante los meses siguientes, hemos desarrollado conjuntamente el 
apartado de dirección de arte, incluyendo el diseño de personajes; y, poste-
riormente, se han desarrollado paralelamente, por un lado, el diseño edito-
ƌŝĂůǇ ůĂƐ ŝůƵƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐǇ͕ ƉŽƌŽƚƌŽůĂĚŽ͕ ůĂƐĂŶŝŵĂĐŝŽŶĞƐ͘&ŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕ƟĞŶĞŶ
ůƵŐĂƌůĂƐŝŵƉƌĞƐŝŽŶĞƐĮŶĂůĞƐǇĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĮŶĂůĚĞůĂƐĂŶŝŵĂĐŝŽŶĞƐ͕ĂƐşĐŽŵŽ
la redacción de la memoria y la presentación. 
1. ½ÊÙÝ͕:͘“Los cuatro pilares de la educación” , p. 96.




el ejercicio de su docencia que los niños del alumnado de cuarto de edu-
ĐĂĐŝſŶ ƉƌŝŵĂƌŝĂ͕ ĞƐ ĚĞĐŝƌ͕  ĚĞ ĞŶƚƌĞ ϵ Ǉ ϭϭ ĂŹŽƐ͕ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶĚŝİĐŝů ůĂ ĐŽŵ-
ƉƌĞŶƐŝſŶŐůŽďĂůĚĞů ĂƌŐƵŵĞŶƚŽĚĞ ůĂƐſƉĞƌĂƐ ĐůĄƐŝĐĂƐ͘ĞĂƚƌŝǌ ŝŵĂŐŝŶĂƵŶĂ
ƐŽůƵĐŝſŶĐƌĞĂƟǀĂǇǀŝƐƵĂůƋƵĞĞƐƚĠŚĞĐŚĂĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƉĂƌĂ ůŽƐŶŝŹŽƐĚĞ




Ɛ ĚĞ ĞƐƚĂŵĂŶĞƌĂ ĐŽŵŽ ƐĞ ůůĞŐĂ Ă ůĂ ƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞů ͞ůŝďƌŽ ĞŶƌŝƋƵĞĐŝĚŽ͗͟
ƵŶĂƉƵďůŝĐĂĐŝſŶĞĚŝƚŽƌŝĂůŝŵƉƌĞƐĂƋƵĞĐŽŵďŝŶĂƚĞǆƚŽĞŝůƵƐƚƌĂĐŝſŶǇƋƵĞĞƐƚĄ
conectada por medio de un código QR a un enlace, al que se puede acceder 
ĚĞŵĂŶĞƌĂĚŝŐŝƚĂůƉŽƌŵĞĚŝŽĚĞƵŶĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽĐŽŶĐĄŵĂƌĂ͕ĞŶĚŽŶĚĞƉŽĚƌĄŶ
ǀŝƐƵĂůŝǌĂƌƐĞůŽƐĐůŝƉƐĂŶŝŵĂĚŽƐ͘>ŽƐůŝďƌŽƐİƐŝĐŽƐƉŽĚƌĄŶĂůŵĂĐĞŶĂƌƐĞĞŶůĂƐ
ĂƵůĂƐ Ǉ ƐĞƌƉƌĞƐƚĂĚŽƐĂ ůŽƐŶŝŹŽƐƉĂƌĂƋƵĞ ůŽƐĞƐƚƵĚŝĞŶĞŶ ƐƵƐ ƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐ
ĐĂƐĂƐ͕ŵŝĞŶƚƌĂƐƋƵĞůŽƐĐůŝƉƐĂŶŝŵĂĚŽƐƐĞƌĄŶƌĞƉƌŽĚƵĐŝĚŽƐƉŽƌůŽƐŵĂĞƐƚƌŽƐ
ĞŶůĂƐĂƵůĂƐƉĂƌĂ͕ĂĐŽŶƟŶƵĂĐŝſŶ͕ƐĞƌĐŽŵĞŶƚĂĚŽƐǇĂŶĂůŝǌĂĚŽƐ͘ƐƚĞƐŝƐƚĞŵĂ












ciplinar de mínimo dos personas en el que una parte desarrolla la publicación 
editorial ilustrada mientras que la otra desempeña las tareas relacionadas 
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ƚƌĂďĂũŽĞŶĞƋƵŝƉŽ͘WŽƌĞůůŽ͕ĞƐƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽĞƐƉĞƌĨĞĐƚŽƉĂƌĂĚĞŵŽƐƚƌĂƌůĂƐĐĂ-
pacidades y habilidades obtenidas en el grado. 
2.2 LA FLAUTA MÁGICA DE WOLFGANG AMADEUS MOZART
tŽůĨŐĂŶŐŵĂĚĞƵƐDŽǌĂƌƚ;^ĂůǌďƵƌŐŽ͕ĞŶĞƌŽĚĞϭϳϱϲͲsŝĞŶĂ͕ĚŝĐŝĞŵďƌĞ
ĚĞϭϳϵϭͿĨƵĞƵŶĐŽŵƉŽƐŝƚŽƌĂƵƐƚƌşĂĐŽ͕ŚŝũŽĚĞ>ĞŽƉŽůĚDŽǌĂƌƚ͘^ƵĞƐƟůŽŚĂ
ƐŝĚŽ ĚĞĮŶŝĚŽ ĐŽŵŽ ͞ƵŶŵŝůĂŐƌŽ ĚĞ ůĂ ƐşŶƚĞƐŝƐ͕͟  ƉƵĞƐ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ƵŶĂ ŝŶĠĚŝƚĂ






Entre su extensa obra -que comprende hasta 626 obras, incluyendo sin-
ĨŽŶşĂƐ͕ĐŽŶĐŝĞƌƚŽƐ͕ƐŽŶĂƚĂƐ͕ŵƷƐŝĐĂĚĞĐĄŵĂƌĂ͕ĚŝǀĞƌƟŵĞŶƚŽƐ͕ƐĞƌĞŶĂƚĂƐ͕Ğƚ-














la paz inicial: Tamino, el protagonista, es atacado por una serpiente mientras 
ĐĂŵŝŶĂƐŽůŽƉŽƌĞůĚĞƐŝĞƌƚŽ͘ĞƐƉƵĠƐĚĞĐĂĞƌǀĞŶĐŝĚŽ͕ƚƌĞƐƐŝƌǀŝĞŶƚĂƐĚĞ ůĂ
ƌĞŝŶĂ ĚĞ ĂƋƵĞůůĂƐ ƟĞƌƌĂƐ͕ŵĂƚĂŶ Ă ůĂ ƐĞƌƉŝĞŶƚĞ Ǉ ƐĞ ƌĞƟƌĂŶƉĂƌĂ ĚĂƌ ƉĂƌƚĞ
ĂƐƵƐƵƉĞƌŝŽƌ͘ ŶƚƌĞƚĂŶƚŽ͕dĂŵŝŶŽĚĞƐƉŝĞƌƚĂǇƐĞƚŽƉĂĐŽŶWĂƉĂŐĞŶŽ͕ĞůƉĞ-
ĐƵůŝĂƌĐĂǌĂĚŽƌĚĞƉĄũĂƌŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĚĞůĂƌĞŝŶĂ͕ƋƵĞůĞŚĂĐĞĐƌĞĞƌƋƵĞĨƵĞĠů
ƋƵŝĞŶ ůŽƐĂůǀſ͘ů ƌĞŐƌĞƐŽĚĞ ůĂƐ ƚƌĞƐƐŝƌǀŝĞŶƚĂƐ͕ƐĞĞƐĐůĂƌĞĐĞĞůĂƐƵŶƚŽǇ ůĞ
ŵƵĞƐƚƌĂŶĂdĂŵŝŶŽƵŶƌĞƚƌĂƚŽĚĞWĂŵŝŶĂ͕ůĂŚŝũĂĚĞůĂZĞŝŶĂ͕ĚĞůĂĐƵĂůƋƵĞ-
da perdidamente enamorado. Es entonces cuando hace acto de presencia la 



























Cerramos el argumento de la obra con esta conclusión del gestor cultu-
ƌĂůǇĞƐĐƌŝƚŽƌĂůĞŵĄŶ,ƵďĞƌƚƵƐ&ƌĂŶǌĞŶ;ϭϵϳϮͿ2: “La moraleja de la leyenda 
es evidente: el constante contraste humano, que una vez más nos enseña la 
ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĞǆŝƐƚĞŶƚĞĞŶƚƌĞĞůƐĞƌƌĞŇĞǆŝǀŽǇůŽƐƋƵĞƐſůŽƉŝĞŶƐĂŶǇǀŝǀĞŶĞŐŽşƐ-
tamente. En realidad, lo más verdaderamente humano es amar al prójimo.”
ƉĞƐĂƌĚĞŚĂďĞƌƐƵƐĐŝƚĂĚŽĚĞďĂƚĞǇĚŝǀŝĚŝƌůĂŽƉŝŶŝſŶƉƷďůŝĐĂĞŶƚƌĞƋƵŝĞ-
ŶĞƐƉŝĞŶƐĂŶƋƵĞĞƐƵŶĂŽďƌĂƉůĂŶĂŽŝŶĨĂŶƟůǇƋƵŝĞŶĞƐƉŝĞŶƐĂŶ͕ƉŽƌĞůĐŽŶƚƌĂ-
rio, que se trata de una obra profunda y metafórica, lo que sí es cierto es que 
ůĂ ƌĞĐŽŶŽĐŝĚĂǇĞƐƚƵĚŝĂĚĂĐĂůŝĚĂĚŵƵƐŝĐĂůĚĞ͞>ĂŇĂƵƚĂŵĄŐŝĐĂ͟ŚĂ ůŽŐƌĂĚŽ
hacer de esta ópera una obra maestra que ha trascendido hasta nuestros días.
2. &ÙÄþÄ͕,͘ Programa de mano del Gran Teatro del Liceo temporada 1972-1973, p. 19.ĮŐϭ͘ĂƌƚĞůŽƌŝŐŝŶĂůĚĞůĞƐƚƌĞŶŽ͕ϯϬĚĞƐĞƉ-
ƟĞŵďƌĞĚĞϭϵϳϭ͘





cas -tanto cómic, como animación tradicional y video project mapping- que 
ŶŽƐŚĂŶŽƌŝĞŶƚĂĚŽĞŝŶƐƉŝƌĂĚŽĞŶŶƵĞƐƚƌĂůĂďŽƌŽƌĚĞŶĂĚĂƐƐĞŐƷŶĞůƐŝŐƵŝĞŶƚĞ
ĐƌŝƚĞƌŝŽ͗ƐŝĞůƉƌŽĚƵĐƚŽĮŶĂůǀĂĚŝƌŝŐŝĚŽĂƵŶƉƷďůŝĐŽŝŶĨĂŶƟů͕ũƵǀĞŶŝůŽĂĚƵůƚŽ͘
2.3.1 Adaptación a la animación por Valeriy Uganov





















dable y dulce hace de la cinta un producto idóneo para los niños. 
2.3.1. Adaptación a cómic por P. Craig Russell
^ĞŐƵŝĚĂŵĞŶƚĞ͕ĐŽŵĞŶƚĂŵŽƐůĂŽďƌĂĚĞWŚŝůŝƉƌĂŝŐZƵƐƐĞůů͘ZƵƐƐĞůů͕ƋƵŝĞŶ
despuntó en el mundo del cómic hacia 1972, ha llegado a ser un destaca-
ĚŽ ĚŝďƵũĂŶƚĞ ĚĞů ƉĂŶŽƌĂŵĂ ĂŵĞƌŝĐĂŶŽ ĚĞ ĮŶĂůĞƐ ĚĞ ƐŝŐůŽ yy ŐĂůĂƌĚŽŶĂĚŽ
ĐŽŶWƌĞŵŝŽƐŝƐŶĞƌĂůŵĞũŽƌĚŝďƵũĂŶƚĞͬĞŶƟŶƚĂĚŽƌƉŽƌ͞Legends of the Dark 
Knight: Hothouse”;ϭϵϵϯͿ͕ĂůŵĞũŽƌĚŝďƵũĂŶƚĞͬĞŶƟŶƚĂĚŽƌƉŽƌ “The Sandman” 








en el año 1990 por la editorial de cómic independiente estadounidense Dark 
Horse.ŶĞůůĂ͕ĞůĂƵƚŽƌĐŽŶƐŝŐƵĞͲĐŽŶƐƵƚĠĐŶŝĐĂŶĂƌƌĂƟǀĂǇĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ
ĚĞǀŝŹĞƚĂƐͲƋƵĞ ůĂƉƵďůŝĐĂĐŝſŶŶŽƉŝĞƌĚĂ ůĂĞƐĞŶĐŝĂǇ ůĂŇƵŝĚĞǌĚĞ ůĂſƉĞƌĂ
ŽƌŝŐŝŶĂů͘  ^ƵĞƐƟůŽ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐŽĞƐĞǀŽĐĂĚŽƌ͕ ĚĞ ĐŽůŽƌĞĂĚŽĂŶƟŶĂƚƵƌĂů͕ ĚĞ
composiciones que recuerdan al art noveau y expresiones corporales y facia-
ůĞƐĚƌĂŵĄƟĐĂƐ͖ǇĠƐƚĞďƌŝŶĚĂĂůĂŽďƌĂƵŶĂŝƌĞůşƌŝĐŽ͕ŐƌĂǀĞǇƉƌĞĐŝŽƐŝƐƚĂƋƵĞ
ĐŽŶĐƵĞƌĚĂĐŽŶůĂŶĂƚƵƌĂůĞǌĂĞƐĐĠŶŝĐĂĚĞůĂſƉĞƌĂ͘
Russell consigue, sin duda, un resultado memorable adaptando una na-
ƌƌĂĐŝſŶĂƵŶĨŽƌŵĂƚŽƉĂƌĂĞůĐƵĂůŶŽĞƐƚĂďĂƉĞŶƐĂĚĂ͘ZĞĨƌĞƐĐĂǇƌĞŶƵĞǀĂůĂ
ſƉĞƌĂ͕ƚŽƌŶĄŶĚŽůĂĂĐƚƵĂůǇĂƚƌĂĐƟǀĂƉĂƌĂĞůƉƷďůŝĐŽũƵǀĞŶŝůĚĞůĂĠƉŽĐĂǇĚĠ-
cadas en adelante. 
Ϯ͘ϯ͘ϯĚĂƉƚĂĐŝſŶĂůĂĂŶŝŵĂĐŝſŶƉŽƌWĂƵůŝůůĂƌƌŝƩ
&ŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕ĞŶĞůĂŹŽϮϬϭϮ͕ĞŶĐŽŶƚƌĂŵŽƐƵŶĂŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝſŶĂƌơƐƟĐĂŶŽ-
ǀĞĚŽƐĂƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞĐŽŵƉĂŹşĂ ƚĞĂƚƌĂůďƌŝƚĄŶŝĐĂ1927 junto con el director 
australiano Barrie Kosky. Se trata de una representación teatral que combina 
la tecnología del video project mapping con la de la animación 2D. El resul-
ƚĂĚŽƉƵĞĚĞĚĞƐĐƌŝďŝƌƐĞĞŶƉĂůĂďƌĂƐĚĞsŝŶĐĞŶǌŽ^ĂŶƐŽŶĞ͕ĚŽĐƚŽƌĂĚŽĞŶƐ-
ƚƵĚŝŽƐƵůƚƵƌĂůĞƐƵƌŽƉĞŽƐĞ ŝŶǀĞƐƟŐĂĚŽƌĞŶ ůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚWŽŵƉĞƵ&ĂďƌĂ
ĚĞĂƌĐĞůŽŶĂǇ ůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚWŽůŝƚĠĐŶŝĐĂĚĞsĂůĞŶĐŝĂ ;ϮϬϭϳͿ3: “ŶĂůŝǌĂŶĚŽ
ĞůƉĂƉĞůĚĞůŽƐĐĂŶƚĂŶƚĞƐƌĞƐƉĞĐƚŽĂůĂĂŶŝŵĂĐŝſŶ͕ƐĞƉƵĞĚĞĂĮƌŵĂƌƋƵĞĐĂŶ-
tante y animación se integran a la perfección en el marco visual y, a pesar 














to, selecto y culto.ĮŐϰ͘ĂƌƚĞůƉƌŽŵŽĐŝŽŶĂůĚĞ ůĂĨƵŶĐŝſŶĞŶ
Auckland (2019)
ĮŐϯ͘WŽƌƚĂĚĂĚĞůĐſŵŝĐ;ϭϵϵϬͿ
ϯ͘^ĂŶƐŽŶĞ͕s͘ Nuevas formas de llevar una ópera al teatro, p. 120.
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2.4 REFERENTES
ůŽůĂƌŐŽĚĞĞƐƚĞĂƉĂƌƚĂĚŽĚĞůĂŵĞŵŽƌŝĂƐĞĞŶƵŵĞƌĂŶůŽƐĂƌƟƐƚĂƐƋƵĞ͕
por su modo de hacer, nos han inspirado y guiado a la hora de conceptualizar 
y elaborar las ilustraciones.
2.4.1 Edmund Dulac
En primer lugar, comentamos y analizamos la obra del ilustrador, pintor 
y diseñador Edmund Dulac. Dulac nació en 1882 en Toulouse, Francia. Inició 
ƐƵƐĞƐƚƵĚŝŽƐĂƌơƐƟĐŽƐĞŶůĂĐŽůĞĚĞƐĞĂƵǆͲƌƚs, seguido de estudios poste-
riores en la ĐĂĚĠŵŝĞ:ƵůŝĂŶ͕WĂƌşƐ͘ŶϭϵϬϱƐĞƚƌĂƐůĂĚſĂ>ŽŶĚƌĞƐƉĂƌĂƚƌĂďĂ-








el ƌŝƟƐŚDƵƐĞƵŵ de Londres.
La obra de Edmund Dulac en general, y sus ilustraciones editoriales en 
ƉĂƌƟĐƵůĂƌ͕ ƌĞŵŝƚĞŶĂƵŶŵƵŶĚŽĨĂŶƚĄƐƟĐŽ͕ĐĄůŝĚŽǇĞŶƐŽŹĂĚŽƌ͘ ̂ ƵĚŽŵŝŶŝŽĚĞů
ĞƐƉĂĐŝŽǇĚĞůĂĨŽƌŵĂ͕ůŽƐĚĞƚĂůůĞƐĞǆſƟĐŽƐĚĞŝŶƐƉŝƌĂĐŝſŶŽƌŝĞŶƚĂůǇƐƵĐĂƌĂĐ-
ƚĞƌşƐƟĐĂŐĂŵĂĚĞĐŽůŽƌǇĐŽŶƚŽƌŶŽĮŶŽ;ŐƌĂĐŝĂƐĂůĂŝŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞůĂƚĠĐŶŝĐĂ
de impresión por cuatricromía) hacen sus obras reconocibles y especiales. 
WĂƌĂĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞƚƌĂďĂũŽ͕ůĂŽďƌĂĚĞƵůĂĐŚĂƐŝĚŽĞƐƚƵĚŝĂĚĂ
en calidad de ilustración editorial para cuentos de hadas, siendo “Edmund 
ƵůĂĐ͛ƐƉŝĐƚƵƌĞͲďŽŽŬĨŽƌƚŚĞ&ƌĞŶĐŚZĞĚƌŽƐƐ͟ůĂƉƌŝŶĐŝƉĂůĨƵĞŶƚĞĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐ
;sĞƌĮŐ͘ϱǇϲͿ͘ŶĚŝĐŚŽůŝďƌŽ͕ƉƵďůŝĐĂĚŽƉŽƌThe Daily Telegraph en 1906, se 
ƌĞĐŽƉŝůĂŶŚĂƐƚĂƵŶĂǀĞŝŶƚĞŶĂĚĞŝůƵƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞĂĐŽŵƉĂŹĂŶƐĞŶĚŽƐĐƵĞŶ-
tos populares. Las ilustraciones consiguen captar la esencia de la acción del 
ĐƵĞŶƚŽŐĞŶĞƌĂŶĚŽƵŶĂĂƚŵſƐĨĞƌĂƐŽďƌŝĂǇƌĞŇĞǆŝǀĂ͘EŽƐ ůůĂŵĂ ůĂĂƚĞŶĐŝſŶ͕







con la creación de libros ilustrados y otros proyectos personales. Su obra es 
ĞǆƚĞŶƐĂǇǀĞƌƐĄƟů͗ĂďĂƌĐĂůŽƐĐĂŵƉŽƐĚĞůĐſŵŝĐ͕ůĂĞƐĐĞŶŽŐƌĂİĂŽůĂĐĞƌĄŵŝĐĂ͕
ĮŐ ϱ͘ /ůƵƐƚƌĂĐŝſŶ ƉĂƌĂ Ğů ĐƵĞŶƚŽ ͞>ĂǇůĄ Ǉ
DĂŶũƷŶ͕͟  ŝŶĐůƵŝĚĂ ĞŶ Ğů ůŝďƌŽ “Edmund 
ƵůĂĐ͛Ɛ ƉŝĐƚƵƌĞͲďŽŽŬ ĨŽƌ ƚŚĞ &ƌĞŶĐŚ ZĞĚ
ƌŽƐƐ͟ (1906)
ĮŐ ϲ͘ /ůƵƐƚƌĂĐŝſŶ ƉĂƌĂ Ğů ĐƵĞŶƚŽ ͞>Ă ƉƌŝŶ-
ĐĞƐĂ ƌĞĂů͕͟  ŝŶĐůƵŝĚĂ ĞŶ Ğů ůŝďƌŽ ͞Edmund 
ƵůĂĐ͛Ɛ ƉŝĐƚƵƌĞͲďŽŽŬ ĨŽƌ ƚŚĞ &ƌĞŶĐŚ ZĞĚ
ƌŽƐƐ͟;ϭϵϬϲͿ











en los personajes y la forma de combinar los colores. 
2.4.3 Estudio de animación Cartoon Saloon
ŶƚĞƌĐĞƌůƵŐĂƌ͕ ĐŽŵĞŶƚĂŵŽƐůĂĮůŵŽŐƌĂİĂĚĞůĞƐƚƵĚŝŽĚĞĂŶŝŵĂĐŝſŶƚƌĂ-




encontramos los siguientes largometrajes: “The secret of Kells”, “Song of the 
Sea” y “dŚĞƌĞĂĚǁŝŶŶĞƌ͖͟ĂĚĞŵĄƐĚĞůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƐĞƌŝĞƐ͗͞WƵĸŶZŽĐŬ͟y 
͞^ŬƵŶŬ&Ƶ͕͊͟ entre otras. 
ĂƌƚŽŽŶ^ĂůŽŽŶŽƌŝŐŝŶĂƵŶƵŶŝǀĞƌƐŽƉƌŽƉŝŽĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐŽ͘ůĚŝƐĞŹŽŵĂƌĐĂ-
ĚŽĚĞůŽƐƉĞƌƐŽŶĂũĞƐǇůŽƐĞƐĐĞŶĂƌŝŽƐ͕ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĚŽƉŽƌĞůƵƐŽŶĂƌƌĂƟǀŽĚĞů
color y las texturas y las formas redondeadas y amables, habla de la esencia 
ĚĞůĂĐŽŵƉĂŹşĂ͗ĐĞƌĐĂŶşĂ͕ŵŝƐƟĐŝƐŵŽǇǀşŶĐƵůŽĐŽŶĞůŵƵŶĚŽŝŶĨĂŶƟů͘
De ĂƌƚŽŽŶ ^ĂůŽŽŶ ŚĞŵŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂĚŽ ĐŽŵŽ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ͕ ĞŶ ƉĂƌƟĐƵůĂƌ͕  ůĂ
película “Song of the Sea” ;ǀĞƌĮŐ͘ϳͿ͕ƉƌĞƐƚĂŶĚŽĞƐƉĞĐŝĂůĂƚĞŶĐŝſŶĂ ůŽƐ Ɛŝ-
ŐƵŝĞŶƚĞƐƉƵŶƚŽƐ͗ůĂƐƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĞƐĞƐƟůŝǌĂĚĂƐŽĐĂƌŝĐĂƚƵƌŝǌĂĚĂƐĚĞůŽƐĐƵĞƌƉŽƐ
y los rostros de los personajes, el peso de las texturas en el coloreado, y las 
ĐŽŵƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐĚĞŝŶƚĞŶĐŝſŶĐůĂƌĂŵĞŶƚĞĐŝŶĞŵĂƚŽŐƌĄĮĐĂĚĞůĂƐĞƐĐĞŶĂƐ͘
&ŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕ŵĞŶĐŝŽŶĂŵŽƐŽƚƌŽƐĂƌƟƐƚĂƐƋƵĞŚĂŶŝŶŇƵŝĚŽƋƵŝǌĄƐĞŶŵĞ-




ĮŐ ϳ͘ ĂƌƚĞů ƉƌŽŵŽĐŝŽŶĂů ĚĞ ůĂ ƉĞůşĐƵůĂ
“Song of the Sea͟;ϮϬϭϰͿ
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3. PROCESO
En este apartado se desglosan y estudian los pasos que se han seguido 
ĚĞƐĚĞůĂĐŽŶĐĞƉĐŝſŶĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽŚĂƐƚĂĞůĂƌƚĞĮŶĂů͘









lización y diseño de personajes y la toma de decisiones pertenecientes a la 
dirección de arte. 
Finalizado el reparto de tareas, comienza la fase de diseño de los perso-
najes y accesorios.




dad y detalle que se adaptara tanto a las exigencias de la ilustración como a 
ůĂƐĚĞůĂĂŶŝŵĂĐŝſŶ͕ǇƋƵĞĨƵĞƌĂĂƚƌĂĐƟǀŽǇĂĚĞĐƵĂĚŽƉĂƌĂĞůƉƷďůŝĐŽŝŶĨĂŶƟů͘
WĂƌĂĞůĚŝƐĞŹŽĚĞůŽƐƉĞƌƐŽŶĂũĞƐ͕ƐĞƐŝŐƵŝĞƌŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƉĂƐŽƐ͗ĞŶƉƌŝ-










Tras una serie de decisiones pertenecientes a la dirección de arte, pasamos a 
limpio los bocetos para poder poner en marcha un sondeo entre niños de 9, 
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ϭϬ͕ϭϭǇϭϮĂŹŽƐ͘ƐƚĞƐŽŶĚĞŽƌĞǀĞůſƋƵĞůŽƐƉĞƌƐŽŶĂũĞƐƚƌĂŶƐŵŝƚĞŶůŽƐĐŽŶ-







cuente con cierta gracilidad en escena y Sarastro sea notablemente robusto y 
con presencia. El resto, queda a la imaginación del director de escena. Es por 
ello que la lectura del libreto original tan solo proporciona algunas pistas acerca 
de la naturaleza de cada personaje. Ejemplos de ello son los siguientes. 


























La Reina de la Noche͕ƉŽƌƐƵƉĂƌƚĞ͕ĞƐĚĞƐĐƌŝƚĂĐŽŵŽƵŶƉĞƌƐŽŶĂũĞŵĂůǀĂ-




dolor de la muerte ya nunca jamás serás hija mía.











En el caso de los personajes ilustrados por el equipo de animación dirigido 
ƉŽƌsĂůĞƌŝǇhŐĂŶŽǀ;ǀĞƌĮŐ͘ϴͿ͕ƉŽĚĞŵŽƐĚĞĐŝƌƋƵĞ͕ĞŶŐĞŶĞƌĂů͕ůŽƐƉĞƌƐŽŶĂũĞƐ
son inspirados por el mundo de la ópera y el teatro, pues son recurrentes las 
ĂůƵƐŝŽŶĞƐĂůŽƐƚĞůŽŶĞƐ͕ůĂƐŵĄƐĐĂƌĂƐǇůŽƐĚŝƐĨƌĂĐĞƐǇƌŽƉĂũĞƐơƉŝĐŽƐĚĞůƐŝŐůŽ
ys///͕ĂƵŶƋƵĞƚĂŵďŝĠŶƐĞĚĞũĂǀĞƌůĂŝŶŇƵĞŶĐŝĂĚĞůŵƵŶĚŽĞŐŝƉĐŝŽƌĞƋƵĞƌŝĚĂ
ƉŽƌ ůĂŽďƌĂ͘ŶƉĂƌƟĐƵůĂƌ͕ ĐĂĚĂƉĞƌƐŽŶĂũĞĞƐĮĞůĂ ůĂƐĚĞƐĐƌŝƉĐŝŽŶĞƐƐŝĞŶĚŽ
dĂŵŝŶŽĚĞůŝĐĂĚŽǇĞŶĐĂŶƚĂĚŽƌ͖WĂŵŝŶĂ͕ĞƐďĞůƚĂǇƌĞĮŶĂĚĂ͖WĂƉĂŐĞŶŽ͕ĚŝƐĨƌĂ-
ǌĂĚŽĚĞƉĄũĂƌŽͲĂƵŶƋƵĞ͕ƉŽƌƐƵĐŽŶƐƟƚƵĐŝſŶ͕ŶŽƉĂƌĞĐĞĚĞŵĂƐŝĂĚŽĨƵĞƌƚĞͲ͖ůĂ




encontramos los ejemplos. 
ŶĞůĐĂƐŽ͕ƉŽƌƐƵƉĂƌƚĞ͕ĚĞůŽƐƉĞƌƐŽŶĂũĞƐĚŝƐĞŹĂĚŽƐƉŽƌWŚŝůůŝƉƌĂŝŐZƵƐ-
ƐĞůů;ǀĞƌĮŐ͘ϵͿ͕ƉƵĞĚĞƉĞƌĐŝďŝƌƐĞƵŶĂŝŶƐƉŝƌĂĐŝſŶŵŽĚĞƌŶŝƐƚĂƋƵĞƟĞŶĚĞƉƌĄĐ-







a representación teatral combinada con animación 2D por parte de la com-










ción no sigue al pie de la letra las descripciones del libreto original, sino que 








ƟĚŽ͕ĂŶĂůŝǌĂŵŽƐĚĞůĞƐƚƵĚŝŽĚĞĂŶŝŵĂĐŝſŶĂƌƚŽŽŶ^ĂůŽŽŶ las proporciones 
ĞƐƟůŝǌĂĚĂƐŽĐĂƌŝĐĂƚƵƌŝǌĂĚĂƐĚĞ ůŽƐĐƵĞƌƉŽƐ͕ ůŽƐƌŽƐƚƌŽƐĚĞ ůŽƐƉĞƌƐŽŶĂũĞƐǇ
ĐſŵŽƵƟůŝǌĂůĂƐƚĞǆƚƵƌĂƐĞŶĞůĐŽůŽƌĞĂĚŽ͖ǇĚĞůĂŝůƵƐƚƌĂĚŽƌĂĂƌŵĞŶ^ĞŐŽǀŝĂ͕
prestamos atención a su manera de combinar el color. 
3.2.2 Aproximación conceptual y bocetos
ƵĂŶĚŽŚƵďŝŵŽƐĐĞƌƌĂĚŽĞůĞƐƚƵĚŝŽƉƌĞǀŝŽĚĞůŽƐƉĞƌƐŽŶĂũĞƐ͕ŵŝĐŽŵƉĂ-
ñera Irene Sanz y yo, por separado, abocetamos una primera aproximación 
Ă ůŽƋƵĞƐĞƌĄŶ ůŽƐƉĞƌƐŽŶĂũĞƐ͘^ĞŐƵŝĚĂŵĞŶƚĞ͕ĐŽŵƉĂƌĂŵŽƐĚŝĐŚŽƐďŽĐĞƚŽƐ
ƉĂƌĂ ĚŝƐĐĞƌŶŝƌ ĐƵĄůĞƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ĚĞů ĚŝƐĞŹŽ ŚĂďşĂŶ ĐŽŝŶĐŝĚŝĚŽ ǇͬŽ ĞƌĂŶŵĄƐ






ĮŐ ϭϬ͘ WĞƌƐŽŶĂũĞƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĚŽƐ ƉĂƌĂ ůĂ
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3.2.3 Encuesta
>ŽƐ ďŽĐĞƚŽƐ ĮŶĂůĞƐ ŶŽƐ ƉĞƌŵŝƟĞƌŽŶ ůůĞǀĂƌ Ă ĐĂďŽ ƵŶ ƐŽŶĚĞŽ ǀşĂ 'ŽŽ-







con una palabra a elección del lector si las opciones predeterminadas no se 
ĂŵŽůĚĂďĂŶĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞĂƐƵŝŵƉƌĞƐŝſŶ͘WĂƌĂůĂƐƷůƟŵĂƐƚƌĞƐƉƌĞŐƵŶƚĂƐ͕
se pide al lector que seleccione el nombre/s de el/los personaje/s que, pri-
ŵĞƌŽ͕ůĞŚĂǇĂĐĂşĚŽŵĞũŽƌ͖ƐĞŐƵŶĚŽ͕ĐƌĞĂƋƵĞĞƐ͞ďƵĞŶŽ͟ǇƚĞƌĐĞƌŽ͕ĐƌĞĂƋƵĞ
ĞƐ ͞ŵĂůŽ͘͟  ŽŵĞŶƚĂŵŽƐ Ă ĐŽŶƟŶƵĂĐŝſŶ ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞ ůĂ ĞŶĐƵĞƐƚĂ͘ >ĂƐ
tablas de resultados pueden consultarse en el anexo. 
ŶůĂƉƌŝŵĞƌĂƉƌĞŐƵŶƚĂ͕ƌĞůĂƟǀĂĂdĂŵŝŶŽ͕ůŽƐůĞĐƚŽƌĞƐƉŽĚşĂŶĞůĞŐŝƌĞŶƚƌĞ




















expresión de su rostro arqueando las cejas y pronunciando su sonrisa. 
WĂƌĂƐƚƌŝŇĂŵĂŶƚĞƐĞƉƌĞƐĞŶƚĂďĂŶ ůĂƐŽƉĐŝŽŶĞƐŵĂůǀĂĚĂ͕ĐƌƵĞů͕ĞŐŽşƐƚĂ͕
ĐſŵŝĐĂ͕ ĂŵĂďůĞ Ǉ ƚƌĂŶƋƵŝůĂ͘ >ĂĂƵĚŝĞŶĐŝĂƉƌĞĮƌŝſ ůĂŽƉĐŝſŶ ͞ŵĂůǀĂĚĂ͟ ĐŽŶ
ƵŶϵϮ͕ϯйĚĞůŽƐǀŽƚŽƐ͕ƐĞŐƵŝĚŽĚĞ͞ĐƌƵĞů͟Ǉ͞ĞŐŽşƐƚĂ͟ĐŽŶƵŶϯϴ͕ϱйǇϯϬ͕ϴй

















ůĄƉŝǌ ƐŽďƌĞƉĂƉĞů ĚĞϵϬ Őƌͬŵ2͘ĞƐƉƵĠƐ͕ ĞŶůĂĐĠĚŝĐŚŽƐ ǀŽůƷŵĞŶĞƐ Ǉ ĂŹĂĚş
ůŽƐĚĞƚĂůůĞƐĚĞůĂƌŽƉĂ͕ĞůĐĂďĞůůŽǇ͕ ƉŽƌƷůƟŵŽ͕ůŽƐƌĂƐŐŽƐĚĞůƌŽƐƚƌŽǇůĂĞǆ-
ƉƌĞƐŝſŶ͘ŽŶĂǇƵĚĂĚĞƵŶĂŵĞƐĂĚĞůƵǌ͕ƌĞĚŝďƵũĠůŽŽďƚĞŶŝĚŽƐŽďƌĞƵŶƉĂƉĞů








Tamino es el protagonista de nuestra historia. Representa la fortaleza, la 
ǀĂůĞŶơĂǇůĂǀŽůƵŶƚĂĚ͘^ƵĐŽŶƐƟƚƵĐŝſŶĞƐĚĞůŐĂĚĂǇĄŐŝů͕ƐƵĐĂũĂƚŽƌĄĐŝĐĂĞƐĚĞ
ŵĂǇŽƌƚĂŵĂŹŽƋƵĞůĂƉĞůǀŝƐ͕ĞŶĐŽŶƚƌĂƉŽƐŝĐŝſŶĂůĂĐŽŶƐƟƚƵĐŝſŶĚĞWĂŵŝŶĂ͕ůĂ
princesa. Su pose es heroica. Cuenta con unos ojos despiertos y una sonrisa 
ƉşĐĂƌĂ͘ŽůŽƌĞƐĐĄůŝĚŽƐǇĂŶĄůŽŐŽƐƋƵĞ͕ƵŶĂǀĞǌŵĄƐ͕ƐĞĐŽŶƚƌĂƉŽŶĞŶĂůŽƐĚĞ
la princesa. 
Pamina es la protagonista de nuestra historia. Representa la belleza, el 
ƐĂĐƌŝĮĐŝŽǇůĂĚĞĚŝĐĂĐŝſŶ͘ƐĚĞĐŽŶƐƟƚƵĐŝſŶĚĞůŐĂĚĂǇĄŐŝů͘^ƵĐĂĚĞƌĂĞƐĚĞ
ŵĂǇŽƌƚĂŵĂŹŽƋƵĞůĂƉĞůǀŝƐ͕ĞŶĐŽŶƚƌĂƉŽƐŝĐŝſŶĂůĂĐŽŶƐƟƚƵĐŝſŶĚĞdĂŵŝŶŽ͕
su amado. Mejillas sonrojadas y sonrisa dulce. El color de cabello y de la piel 
ǀŝĞŶĞŶĚĂĚŽƐƉŽƌůĂĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůůŝďƌĞƚŽŽƌŝŐŝŶĂů͘^ƵƉĂůĞƚĂĚĞĐŽůŽƌĐŽŶ-
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Sarastro es el sacerdote de Isis y Osiris, Rey del Sol - en contraposición a 
ƐƚƌŝŇĂŵĂŶƚĞ͕ZĞŝŶĂĚĞůĂEŽĐŚĞͲ͘ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂůĂďŽŶĚĂĚǇůĂƐĂďŝĚƵƌşĂ͘̂ ƵĐŽŵ-
plexión es cuadrangular para dar sensación de estabilidad y seguridad; con bor-
ĚĞƐƌĞĚŽŶĚĞĂĚŽƐƉĂƌĂĚĂƌƐĞŶƐĂĐŝſŶĚĞĂŵĂďŝůŝĚĂĚ͘sŝƐƚĞƚƷŶŝĐĂ͕ũŽǇĂƐǇƉŽƌƚĂ
ƵŶĐĞƚƌŽ͘ƐĞůƉĞƌƐŽŶĂũĞŵĄƐĂůƚŽǇĐŽƌƉƵůĞŶƚŽ͘^ŽŶƌŝƐĂĂĨĂďůĞ͘ŽůŽƌĞƐĐĄůŝĚŽƐ
y resplandecientes, que pueden recordar a un cielo que amanece. 
ƐƚƌŝŇĂŵĂŶƚĞĞƐůĂZĞŝŶĂĚĞůĂEŽĐŚĞǇŵĂĚƌĞĚĞWĂŵŝŶĂ͘ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂůĂ
ŵĂůĚĂĚ͕ĞůĞŐŽşƐŵŽǇůĂŽƐĐƵƌŝĚĂĚ͘ŽŶƐƟƚƵĐŝſŶƉƵŶƟĂŐƵĚĂǇƌĂƋƵşƟĐĂ͘KũŽƐ
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dad y detalle que se adaptara tanto a las exigencias de la ilustración como a 
ůĂƐĚĞůĂĂŶŝŵĂĐŝſŶ͕ǇƋƵĞĨƵĞƌĂĂƚƌĂĐƟǀŽǇĂĚĞĐƵĂĚŽƉĂƌĂĞůƉƷďůŝĐŽŝŶĨĂŶƟů͘




estudiamos cómo el libreto se refería a ellos:
WZ/DZD;ĚĄŶĚŽůĞĂdĂŵŝŶŽƵŶĂŇĂƵƚĂĚĞŽƌŽͿ͋KŚWƌşŶĐŝƉĞ͕ĂĐĞƉ-
ƚĂĚĞŵşĞƐƚĞƌĞŐĂůŽ͊>ŽĞŶǀşĂƉĂƌĂƟŶƵĞƐƚƌĂƐŽďĞƌĂŶĂ͘>ĂŇĂƵƚĂŵĄŐŝĐĂƚĞ







ŝŶƐƉŝƌĂĚĂ ĞŶ Ğů ŐŝƉƚŽ ĂŶƟŐƵŽ͕ ĞƐƚƵĚŝĂŵŽƐ ĐŽŶ ĚĞƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ ĐƵĄů ĞƌĂ Ğů
ĂƐƉĞĐƚŽĚĞ ůĂƐŇĂƵƚĂƐ͕ ůĂƐ ĐĂŵƉĂŶŝůůĂƐǇ ůĂƐĚĂŐĂƐĞŶ ůĂĠƉŽĐĂ͘WĂƌĂĞůůŽ͕









que son unos pequeños instrumentos de percusión en forma de arco o he-
ƌƌĂĚƵƌĂƋƵĞĐŽŶƟĞŶĞŶƵŶĂƐǀĂƌŝůůĂƐƋƵĞƐƵũĞƚĂŶƵŶŽƐƉůĂƟůůŽƐŵĞƚĄůŝĐŽƐǇƐĞ








(3100 a. C.-2686 a. C.)
ĮŐ ϭϳ͘ &ůĂƵƚĂ ĚĞ ůŽŶŐŝƚƵĚŵŽĚĞƌĂĚĂ ;Εϯϱ
ĐŵͿ ĐŽŶ ĐƵĂƚƌŽŽƌŝĮĐŝŽƐ ůĂƚĞƌĂůĞƐĞƐƉĂĐŝĂ-
dos irregularmente. (323 a. C.- 30 a.C)
ĮŐϭϴ͘^ŝƐƚƌŽĚĞďƌŽŶĐĞ͘ůŐĂƚŽƐĞŶƚĂĚŽĞŶ-
cima del sistro se asocia con la adoración 
de la diosa egipcia Isis. (30 a. C.-640 d. C.)








unos toques de color rojo que denotan peligro. 
ĐŽŶƟŶƵĂĐŝſŶ͕ ƌĞĂůŝĐĠ ůŽƐďŽĐĞƚŽƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐĐŽŶ ůĄƉŝǌ ƐŽďƌĞƉĂƉĞůĚĞ






hŶĂĚĞůĂƐĞƐƉĞĐŝĮĐĂĐŝŽŶĞƐĚĞůďƌŝĞĮŶŐ era que existan menos ilustracio-
ŶĞƐƋƵĞƉĄŐŝŶĂƐ͕ƉƵĞƐůŽƐůĞĐƚŽƌĞƐĂƋƵŝĞŶĞƐǀĂĚŝƌŝŐŝĚĂůĂƉƵďůŝĐĂĐŝſŶ;ϵͲϭϭ
años)  ya son capaces de concentrarse leyendo textos extensos y, de hecho, 
ŐĞŶĞƌĂŶĐŝĞƌƚŽƌĞĐŚĂǌŽƉŽƌůŽƐůŝďƌŽƐĞǆĐĞƐŝǀĂŵĞŶƚĞŝůƵƐƚƌĂĚŽƐ͘&ŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕
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ŶĂƌĞƐ͘^ĞĞƐƚƵĚŝĂŶ͕ƚĂŵďŝĠŶ͕ůŽƐĂƌƟƐƚĂƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐ͘ĞƐƉƵĠƐ͕ƐĞůůĞǀſĂĐĂďŽ




mente, incorporarlas en la maqueta de la publicación editorial. 
3.4.1 Estudio previo
El texto de la publicación consta de aproximadamente 4000 palabras re-


















de la luz gobernado por Sarastro. 
Asimismo, los capítulos que se han decidido acompañar con ilustraciones 
de apoyo son:
 ͲĂƉşƚƵůŽϯ͋͞>ůĞŐĂůĂZĞŝŶĂ͊͗͟ƐĞůĐĂƉşƚƵůŽĞŶĞůƋƵĞdĂŵŝŶŽĂĐĞƉƚĂ








los diferentes hilos argumentales y cierra el relato. 
>ĂĞůĞĐĐŝſŶĚĞŝůƵƐƚƌĂƌĚŝĐŚŽƐĐĂƉşƚƵůŽƐĂƟĞŶĚĞĂůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐ͗ĮŐϮϬ͘ũĞŵƉůŽƐĚĞďŽĐĞƚŽƐĚĞƐĐĂƌƚĂĚŽƐ͘





Este apartado incluye el estudio de los referentes ya analizados. De ellos 
se estudió, en concreto en esta ocasión, la concepción del espacio, el tra-
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3.4.3 Encuesta
>ŽƐďŽĐĞƚŽƐĮŶĂůĞƐƉĞƌŵŝƟĞƌŽŶŐĞŶĞƌĂƌƵŶƐŽŶĚĞŽǀşĂ'ŽŽŐůĞ&ŽƌŵƐƋƵĞ
hicimos llegar a niños de entre 9 y 12 años. El sondeo constaba de ocho pre-
guntas: cuatro acompañadas de los bocetos en las que se pedía al lector que 














incorrecta. Entre las respuestas a la segunda pregunta, los encuestados res-
ƉŽŶĚŝĞƌŽŶ͞ŵŝĞĚŽ͕͟ ͞ƉĞŶĂ͟Ž͞ŶĞƌǀŝŽƐ͕͟ ĞŶƚƌĞŽƚƌŽƐ͘>ŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞĞƐƚĞ
ƉƌŝŵĞƌƉĂƌĚĞƉƌĞŐƵŶƚĂƐĚĞũĂŶǀĞƌƋƵĞůĂĞƐĐĞŶĂƐĞĚĂĂĞŶƚĞŶĚĞƌǇƚƌĂŶƐŵŝƚĞ
aquello que se pretendía. 
El segundo par de preguntas se refería a la ilustración del capítulo 6 “El 
ƌĞĞŶĐƵĞŶƚƌŽ͘͟ WĂƌĂƌĞƐƉŽŶĚĞƌĂůĂƉƌŝŵĞƌĂĚĞĞůůĂƐ͕ůŽƐĞŶĐƵĞƐƚĂĚŽƐĚĞďşĂŶ
ĞůĞŐŝƌĞŶƚƌĞůĂƐŽƉĐŝŽŶĞƐ͗͞ ůŽƐƉĞƌƐŽŶĂũĞƐĞƐƚĄŶƚŽĐĂŶĚŽǇĞƐĐƵĐŚĂŶĚŽŵƷƐŝĐĂ











































da de una mesa de luz, sobre un papel de dibujo de 130 gr/m2 ĂĮŶĚĞĞǀŝƚĂƌ
ĞƌƌŽƌĞƐŽ ƚĂĐŚĂĚƵƌĂƐ͘ &ƵĞĞŶƚŽŶĐĞƐĐƵĂŶĚŽ ŝŶŝĐŝĠĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĐŽůŽƌĞĂĚŽ
ƚĂŶƚŽĚĞůĂƐĮŐƵƌĂƐĚĞůŽƐƉĞƌƐŽŶĂũĞƐĐŽŵŽĚĞůŽƐĨŽŶĚŽƐ͕ƋƵĞƐĞĚŝďƵũĂƌŽŶ
ƉŽƌƐĞƉĂƌĂĚŽǇƐĞĐŽŵďŝŶĂƌŽŶƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĚĞŵĂŶĞƌĂĚŝŐŝƚĂů͘WĂƌĂĞůĐŽ-
ůŽƌĞĂĚŽĚĞ ůĂƐ ĮŐƵƌĂƐ͕ ƐĞŚŝĐŝĞƌŽŶ ƐĞƌǀŝƌ ůŽƐ ůĄƉŝĐĞƐĚĞ ĐŽůŽƌĞƐƉŽůŝĐƌŽŵŽƐ
de la marca Faber-Castell y, para los fondos, pasteles blandos de la misma 
ŵĂƌĐĂ͘WĂƌĂƚĞƌŵŝŶĂƌ͕ ĞƐĐĂŶĞĠůŽƐĚŝďƵũŽƐĂĐĂďĂĚŽƐĚĞƉĞƌƐŽŶĂũĞƐǇĨŽŶĚŽǇ͕ 
ĮŐϮϯ͘/ŵĂŐĞŶĚĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĚŝďƵũŽ͘








de cada una. 
/ůƵƐƚƌĂĐŝſŶƉĂƌĂĞůĐĂƉşƚƵůŽϭ͞>ĂŐƌĂŶǀŝĐƚŽƌŝĂ͟: la ilustración representa 
el momento en el que Tamino pierde la batalla contra un monstruo colosal, la 
serpiente; en una composición circular claustrofóbica y agónica. Esta compo-







curo. De este modo, los colores que luce Tamino brillan y destacan. (Fig. 24)
Ilustración para el capítulo 3 “¡Llega la Reina!”: se trata de una ilustración 
ĚĞĂƉŽǇŽ͕ƐŝŶĨŽŶĚŽ͕ƋƵĞĞƐĐĞŶŝĮĐĂĞůŵŽŵĞŶƚŽĞŶƋƵĞůĂƐĂŵĂƐĞŶƚƌĞŐĂŶĂ
dĂŵŝŶŽǇWĂƉĂŐĞŶŽůŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐŵĄŐŝĐŽƐ͘>ĂƐĂŵĂƐ͕ƉŽƌƐƵŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ
fantasmagórica y líquida, emergen del suelo y adoptan una posición en esca-
ůĞƌĂĂƐĐĞŶĚĞŶƚĞ͘DĂŶƟĞŶĞŶƵŶĂĞǆƉƌĞƐŝſŶĞǆƉĞĐƚĂŶƚĞŵŝĞŶƚƌĂƐĚŽƐĚĞĞůůĂƐ
ƐŽƐƟĞŶĞŶĞŶƐƵƐŵĂŶŽƐĂďŝĞƌƚĂƐůĂŇĂƵƚĂǇĞůƐŝƐƚƌŽ͘;&ŝŐ͘ϮϱͿ







colores del fondo y la relación que se genera con las paletas propias de los 
ƉĞƌƐŽŶĂũĞƐƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚĂƐĚĂƉĂƐŽĂƵŶĂ ĐŽŵďŝŶĂĐŝſŶ ǀŝďƌĂŶƚĞ Ǉ ůůĂŵĂƟǀĂ͕
que transmite energía y felicidad. (Fig. 26)
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de emplear los colores propios de la Reina, asociados con la maldad. (Fig. 27)




/ůƵƐƚƌĂĐŝſŶƉĂƌĂĞůĐĂƉşƚƵůŽϭϰ͞>ĂŚŽƌĂĚĞůĂǀĞƌĚĂĚ͟: en la ilustración se 
ŵƵĞƐƚƌĂĞůŵŽŵĞŶƚŽĞŶĞůƋƵĞdĂŵŝŶŽǇWĂŵŝŶĂƐƵƉĞƌĂŶůĂƐƉƌƵĞďĂƐǇƐŽŶ
dignos de entrar al templo de la Sabiduría. Se presenta a Sarastro entrelazado 
ĐŽŶůĂƐŵŽŶƚĂŹĂƐĞƐĐĂƌƉĂĚĂƐƋƵĞƐĞƉĂƌĂŶĂůŽƐƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚĂƐĚĞƐƵƷůƟŵĂ




de los representados adopta una expresión facial que concuerda con su per-
ƐŽŶĂůŝĚĂĚ͘,ĂĐĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĂůŵŽŵĞŶƚŽĮŶĂůĚĞůĂƐſƉĞƌĂƐĞŶƋƵĞůŽƐĂĐƚŽƌĞƐ
ǇĂĐƚƌŝĐĞƐƐĞĚĞƐƉƌĞŶĚĞŶĚĞƐƵƐƉĂƉĞůĞƐƉĂƌĂƐĂůƵĚĂƌĂůƉƷďůŝĐŽ͘ƚƌĄƐ͕ƋƵĞĚĂ
el telón. (Fig. 30)
3.5. DISEÑO EDITORIAL Y ARTE FINAL
El siguiente escalón en la elaboración del trabajo fue el diseño editorial. La 
ŵĂƋƵĞƚĂĐŝſŶĞƐƚĂďĂƐƵũĞƚĂĂĐŝĞƌƚĂƐůŝŵŝƚĂĐŝŽŶĞƐĞƐƉĞĐŝĮĐĂĚĂƐĞŶĞůďƌŝĞĮŶŐ
tales como: que el formato fuera manejable y adecuado para los niños -es 
ĚĞĐŝƌ͕  ĚĞů ĂŶĐŚŽĚĞƵŶ ĨŽůŝŽĞƐƚĄŶĚĂƌĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞͲ͕ƋƵĞ ůĂƟƉŽŐƌĂİĂ
ĞƐĐŽŐŝĚĂŐŽǌĂƌĂĚĞƵŶĂĂůƚĂůĞŐŝďŝůŝĚĂĚƐŝŶĐĂĞƌĞŶůĂƐĐĂůŝŐƌĄĮĐĂƐĞƐĐŽůĂƌĞƐǇ
ƋƵĞĞůƌĞƐƵůƚĂĚŽĮŶĂů;ĂĐĂďĂĚŽƐ͕ĐƵďŝĞƌƚĂƐ͕ĞŶĐƵĂĚĞƌŶĂĐŝſŶ͙ͿĞŶĐĂƌĞĐŝĞƌĂŶ
el producto lo mínimo posible. 
WĂƌĂ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ Ğů ĚŝƐĞŹŽ ĞĚŝƚŽƌŝĂů͕ ƐĞ ƐŝŐƵŝĞƌŽŶ ĞƐƚŽƐ ƉĂƐŽƐ͗ ĞƐƋƵĞŵĂ
ĮŐϮϴ͘/ůƵƐƚƌĂĐŝſŶƉĂƌĂĞůĐĂƉşƚƵůŽϭϮ͘
ĮŐϮϵ͘/ůƵƐƚƌĂĐŝſŶƉĂƌĂĞůĐĂƉşƚƵůŽϭϰ͘ ĮŐϯϬ͘/ůƵƐƚƌĂĐŝſŶƉĂƌĂĞůĐĂƉşƚƵůŽĮŶĂů͘
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ŝŶŝĐŝĂůĚĞůĂŵĂƋƵĞƚĂ͕ƉƌƵĞďĂƐƟƉŽŐƌĄĮĐĂƐ͕ĚŝƐĞŹŽĚĞĐƵďŝĞƌƚĂƐ͕ƉƌƵĞďĂĚĞ
ŝŵƉƌĞƐŝſŶ͕ĂƌƚĞĮŶĂůĞŝŵƉƌĞƐŝſŶĚĞůĂŵĂƋƵĞƚĂ͘
3.5.1 Esquema inicial de la maqueta












creadoras para GoogleFont: ͞ZƵůƵŬŽĞƐƵŶƟƉŽĚĞůĞƚƌĂĚŝƐĞŹĂĚŽƉĂƌĂĂǇƵĚĂƌ








texto. Siempre que fuera posible, se ha procurado esponjar el texto de ma-
nera que los renglones no excedan las 16 palabras para así facilitar la lectura. 
WĂƌĂůŽƐơƚƵůŽƐĚĞůŽƐĐĂƉşƚƵůŽƐ͕ZƵůƵŬŽƐĞĂũƵƐƚſĂϮϮƉƵŶƚŽƐ͕ŚĂĐŝĞŶĚŽƐĞƌǀŝƌ
ůĂƟƉŽŐƌĂİĂƟƉŽdisplayZƵŐĞŽŽŐŝĞƉĂƌĂůĂůĞƚƌĂĐĂƉŝƚƵůĂƌ͞͘͟
3.5.3 Diseño de cubiertas
ƉĞƟĐŝſŶĚĞůďƌŝĞĮŶŐ, la portada debía contrastar con respecto a los in-
ƚĞƌŝŽƌĞƐǇŶŽƚĞŶĞƌƵŶĂĂƉĂƌŝĞŶĐŝĂĚĞŵĂƐŝĂĚŽ ŝŶĨĂŶƟůƋƵĞƉƵĚŝĞƌĂŐĞŶĞƌĂƌ
rechazo a priori entre los lectores. 






gie y Ruluko. 
ĮŐϯϮ͘dşƚƵůŽĚĞůůŝďƌŝƚŽĂŶƚĞƐǇĚĞƐƉƵĠƐĚĞ
ser retocada con Adobe Illustrator .
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ŚĂĞŵƉůĞĂĚŽůĂĨƵĞŶƚĞZƵŐĞŽŽŐŝĞ͕ƵŶĂƟƉŽŐƌĂİĂĐĂůŝŐƌĄĮĐĂdisplay de libre 
ƵƐŽĚŝƐĞŹĂĚĂƉŽƌĞůƟƉſŐƌĂĨŽZŽď>ĞƵƐĐŚŬĞ͕ƌĞƚŽĐĂĚĂƉŽƌǀĞĐƚŽƌĞƐĞŶĚŽďĞ
/ůůƵƐƚƌĂƚŽƌ͘  ů ƐƵďơƚƵůŽĞƐƚĄĞƐĐƌŝƚŽ ĐŽŶ ůĂŵŝƐŵĂ ĨƵĞŶƚĞƋƵĞ ůŽƐ ƚĞǆƚŽƐĚĞů
interior de la publicación, Ruluko, así como el pequeño resumen que aparece 
en la contraportada. 
>ĂŐƵĂƌĚĂĚĞůĂŶƚĞƌĂĨŽƌŵĂ͕ũƵŶƚŽĐŽŶůĂƉƌŝŵĞƌĂƉĄŐŝŶĂĚĞůŝŶƚĞƌŝŽƌ͕ ƵŶĂ
ĚŽďůĞƉĄŐŝŶĂƋƵĞĐŽŵďŝŶĂŝůƵƐƚƌĂĐŝſŶǇƚĞǆƚŽƋƵĞƐŝƌǀĞĐŽŵŽƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ
de los personajes. 















ŝŶƚĞƌŝŽƌĞƐĨƵĞƌĂŶŝŵƉƌĞƐŽƐĂĐŽůŽƌĞŶƵŶƉĂƉĞůƐĂƟŶĂĚŽĚĞϵϬŐƌͬŵ2, un papel 
ĚĞĐĂůŝĚĂĚƋƵĞƌĞƐŝƐƚĞƌĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĞďŝĞŶůŽƐĚĞƐŐĂƌƌŽƐǇƌĞƉƌŽĚƵĐĞďŝĞŶĞů
color de las ilustraciones y que las cubiertas fueran, de igual manera, impre-
ƐĂƐĂĐŽůŽƌƉĞƌŽĞŶƵŶƉĂƉĞůƐĂƟŶĂĚŽĚĞϮϬϬŐƌͬŵ2 cubierto por una capa 
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3.6. RESULTADO
ĞƐƉƵĠƐĚĞŵƵĐŚĂƐƌĞƵŶŝŽŶĞƐ͕ďƷƐƋƵĞĚĂƐ͕ƚƌĂǌŽƐǇƚĂĐŚŽŶĞƐ͕ůĂƉƵďůŝĐĂ-
ción estaba lista. 
ůƌĞƐƵůƚĂĚŽŝŵƉƌĞƐŽĞƐƵŶůŝďƌŝƚŽŵĂŶĞũĂďůĞ͕ůŝŐĞƌŽ͕ĚĞĂƉĂƌŝĞŶĐŝĂĚŝƐƟŶ-
ŐƵŝĚĂ Ǉ ĚĞ ŝŶƚĞƌŝŽƌĞƐ ůĞŐŝďůĞƐ Ǉ ĂƚƌĂĐƟǀŽƐ͘ ĐŽŶƟŶƵĂĐŝſŶ͕ ŝŵĄŐĞŶĞƐĚĞ ůĂ
ŵĂƋƵĞƚĂŝŵƉƌĞƐĂ;ĮŐ͘ϯϰͿ͘
3.7 PRESUPUESTO 
ů ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽĚĞů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ƐĞ ĞůĂďŽƌĂ ĐŽŶ ůĂ ĮŶĂůŝĚĂĚĚĞŽĨƌĞĐĞƌƵŶĂ
aproximación mayor a una propuesta de publicación y comercialización del 
ůŝďƌŽ͘ ĂďĞ ƌĞĐŽƌĚĂƌ ƋƵĞ ĠƐƚĞ ƌĞŇĞũĂ ƚĂŶ ƐŽůŽ ůĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ƉĞƌƚĞ-
neciente a la ilustración, diseño editorial e impresión, comentada en esta 
ŵĞŵŽƌŝĂ͘WĂƌĂƵŶĂŵĂǇŽƌǀĞƌŽƐŝŵŝůŝƚƵĚ͕ƐĞŚĂŶĐŽŶƐƵůƚĂĚŽĐŽŶůĂĞŵƉƌĞƐĂ
DƵůƟĐŽƉŝĂůŽƐƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĂƵŶĂƟƌĂĚĂĚĞϯϬϬĞũĞŵƉůĂ-
res, que abastecería unas 10 aulas de 30 alumnos en diferentes colegios. 
ĮŐϯϰ͘/ŵĄŐĞŶĞƐĚĞůĂŵĂƋƵĞƚĂŝŵƉƌĞƐĂ͘
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ĮŐϯϱ͘&ĂĐƚƵƌĂĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽ͘




ů ŽďũĞƟǀŽƉƌŝŶĐŝƉĂů ĚĞ ĞƐƚĞ ƚƌĂďĂũŽ͕ ƋƵĞ ĞƌĂ ĂƉůŝĐĂƌ ůŽƐ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ
ĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐ ĞŶ Ğů'ƌĂĚŽĞŶŝƐĞŹŽ Ǉ dĞĐŶŽůŽŐşĂƐ ƌĞĂƟǀĂƐ ĞŶ Ğů ĚŝƐĞŹŽĚĞ
una publicación editorial ilustrada y llegar, así, a una conclusión funcional, 
se considera logrado: en el plazo propuesto, se ha obtenido una publicación 
editorial completa lista para imprimir. 
ůƉƌŝŵĞƌŽĚĞůŽƐŽďũĞƟǀŽƐƐĞĐƵŶĚĂƌŝŽƐĞƌĂŽĨƌĞĐĞƌĂůŽƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐĚĞ
ůĂ ĞŶƐĞŹĂŶǌĂƵŶĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂĚŝĚĄĐƟĐĂ͘ŽŶƐŝĚĞƌĂŵŽƐƋƵĞŶƵĞƐƚƌŽ ͞ůŝďƌŽ
ĞŶƌŝƋƵĞĐŝĚŽ͟ ĞƐ ƵŶĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂĚŝĚĄĐƟĐĂ ĞĮĐĂǌ͕ ƉƵĞƐ ĐƵŵƉůĞ ĐŽŶ ůŽƐ Ɛŝ-
ŐƵŝĞŶƚĞƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐƋƵĞ͕ƐĞŐƷŶ:ŽƐĠĞƌŶĂƌĚŽĂƌƌĂƐĐŽ;ϭϵϵϭͿ4, debe cumplir 

























4.ÙÙÝÊ͕:͘. dĠĐŶŝĐĂƐǇƌĞĐƵƌƐŽƐƉĂƌĂĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂƐĐůĂƐĞƐ, p. 156.
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Song of the Sea (La canción del Mar. Dir. Tomm Moore). Big Farm, Cartoon 
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Fig. 33. Cubierta y guardas.
Fig. 34. Factura del proyecto.
7. ANEXOS
7.1. ANEXO I: BOCETOS DE LOS PERSONAJES, ACCESORIOS Y 
ESCENAS
Este anexo incluye la totalidad de los bocetos de los personajes, acceso-












48“La flauta mágica” ilustrada. Sara del Arco Arrufat
7.2. ANEXO II: PUBLICACIÓN EDITORIAL ILUSTRADA
Este anexo incluye la previsualización de las cubiertas, guardas y páginas 
del libro ilustrado. 
Página 1
Un cuento ilustrado para los niños 
Texto adaptado de Beatriz Fuentes Garcés 
con ilustraciones de Sara del Arco 
Página 2 Página 3
El valiente príncipe, lleno de coraje y 
valor. Su voz es la de un tenor. 
El escudero de Tamino, alocado y extro-
vertido.  Su voz es la de un barítono. 
La Reina de la Noche, perseverante y 
poderosa. Su voz es la de una soprano. 




La dulce princesa, bella y delicada. 
Su voz es la de una soprano. 
Las sirvientas de la Reina, fieles y 
obedientes.  Sus voces son de 
soprano y mezzosoprano. 
El Rey del Amor y del bien, sabio y pacífico. 




Página 4 Página 5
En un lugar muy lejano y misterioso, el príncipe Tamino estaba siendo atacado por 
una enorme serpiente. Vencido por el cansancio y el miedo, Tamino cayó desmayado. 
  
En ese preciso momento, tres damas que servían a la Reina de la Noche, que era la 
reina de aquellas tierras, salieron para defender al príncipe y mataron a la serpiente. 
Al ver a Tamino en el suelo, tan guapo y tan delicado, se enamoraron enseguida de 
él. Todas querían cuidarlo y protegerlo, pero sabían que alguna de ellas tendría que 
marcharse para contar a su Reina todo lo que había ocurrido. 
—¡Ay, es tan mono! ¡Lo que daría yo por quedarme aquí con él!— comentó una de ellas. 
—Pues alguna tendrá que  ir a informar a Astriflamante, porque si no…  
nos la cargamos.  
¡Está histérica perdida! Puede que este chico sea quien le resuelva el papelón  
que tiene encima y le devuelva la calma— advirtió la segunda. 
—¡Sí, claro, lo que quieres es quedarte al príncipe para ti sola! ¿No te fastidia?— dijo  
la tercera. 
—¡Bueno, a la de tres nos vamos todas a contárselo! Pero ni se os ocurra hacerme  
el lío, que os conozco— propuso de nuevo la segunda. 
—¿Es que no confías en nosotras?— preguntaron a la vez enfadadas las otras damas. 
 
Como ninguna quería moverse de allí, las tres decidieron marcharse con el 
pensamiento y la promesa de volver a verle de nuevo. 
apítulo 1: La gran victoriaC
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Cuando  el príncipe Tamino se despertó, vio que se acercaba un extraño personaje cubierto de 
plumas. Llevaba una gran jaula con pájaros a la espalda, y en las manos sostenía un flauta. ¡Era 
Papageno, el pajarero de la Reina de la Noche! Mientras caminaba, iba cantando y silbando una 
divertida canción. 
—¡Eh, tú! ¿quién está ahí?— preguntó el príncipe Tamino. 
—¿Qué quién soy yo? Mi nombre es Papageno y cazo pájaros para la reina Astriflamante,  
la Reina de la Noche, a cambio ella me da cada día comida y bebida— explicó Papageno al príncipe.  
—¿Y la has visto alguna vez?— quiso saber Tamino. 
—¿Verla? ¿Ver a la reina? ¡Nadie la ha visto nunca!— gritó muy enfadado el pajarero. 
 
De repente, vieron volar un pájaro, y Papageno se preparó para cazarlo con sus propias manos,  
ya que aseguraba que tenía una fuerza de gigante. 
—¿Una fuerza de gigante?—  dijo el príncipe mirando a  la serpiente muerta— ¡Entonces tú has sido sin 
duda el que has matado a este bicho! Pero ¿cómo has vencido a este monstruo? ¡No llevas armas! 
—¡No las necesito!— contestó Papageno presumiendo de su fuerza. 
 
En ese momento regresaron las tres damas que servían a la Reina de la Noche y, furiosas, 
fueron corriendo hasta donde estaba Papageno. 
—¡Papageno!— gritaron. — Hoy, en vez de vino, la Reina te envía agua— dijo la primera de ellas.  
—Y, en vez de pan de azúcar, esta piedra. ¡Que te aproveche!— añadió la segunda. 
—¡Y en vez de darte los higos, te cierro la boca con este candado! ¡Todo por mentiroso!— exclamó la tercera. 
 
Después hablaron con Tamino para contarle la verdad y enseñarle algo que traían de parte de la Reina: 
—Nosotras fuimos las que te salvamos— confesó la segunda .Entonces, la primera de las damas le 
enseñó un retrato de la princesa Pamina. Le contaron que había sido secuestrada por Sarastro, un 
demonio muy poderoso y malvado, y que la Reina Astriflamante las había enviado para pedirle que 
fuese a liberar a la princesa. Sin dudarlo un momento, el príncipe accedió a salir a buscar a  Pamina. 
Pero, de repente…  
—¡Llega la Reina!— gritaron a la vez las tres damas.
Capítulo 2: Las mentiras tienen las patas muy cortas
Sonó un trueno, se hizo de noche y las montañas se separaron dejando ver en una gran sala 
iluminada a la Reina de la Noche, sentada en su trono de estrellas. Al ver al príncipe Tamino, se 
dirigió hacia él para decirle en persona que le había elegido para liberar a su hija Pamina.  
Acto seguido, la Reina se retiró con sus tres damas.  
 
Al poco tiempo, las damas regresaron de nuevo  junto a Tamino y Papageno, enviadas por  
la Reina Astriflamante. 
—La Reina te perdona el castigo— informó la primera de ellas al pajarero, mientras le quitaba  
el molesto candado. 
—¡Y como vuelvas a mentir, prepárate para el castigo que te espera, Pinocho!— le advirtieron las tres. 
 
Después, la primera de las damas le dio a Tamino una flauta de parte de la Reina.  
—Esta flauta mágica te protegerá en tu viaje. Tiene el poder de transformar 
las emociones: el triste se pondrá alegre, otros se enamorarán... 
— le explicaron. 
 
La Reina de la Noche había ordenado también que 
Papageno acompañara al príncipe Tamino al castillo 
del demonio Sarastro. Pero, como el pajarero tenía 
mucho miedo, las tres damas le regalaron unas 
campanillas mágicas para que también estuviera 
protegido. Antes de que se marchasen, Tamino 
les preguntó cómo podrían llegar hasta el 
castillo de Sarastro, a lo que todas juntas 
respondieron: 
—Tres muchachos que conocen bien el lugar 
os acompañarán, serán vuestros guías.  
Son muy sabios y buenos, seguid sólo sus 
consejos.
Capítulo 3: ¡Llega la Reina!
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Mientras tanto, en una habitación del palacio del demonio Sarastro, el sirviente Monostatos 
no paraba de molestar a la princesa Pamina. Estaba siendo muy insistente y  pesado con ella 
porque quería conseguir su amor. 
 
En ese momento, entró el pajarero Papageno, que había logrado llegar al castillo, y asustó 
con su extraña apariencia a todos los sirvientes de Sarastro. El pajarero habló de Tamino a 
la princesa. Le dijo que su madre, la Reina, le había pedido a Tamino que viniera a liberarla 
y que, al enamorarse al instante de ella cuando vio su retrato, no había dudado ni un 
momento en tomar la decisión de ir a buscarla. 
 
Llena de esperanza por lo que acababa de contarle Papageno, Pamina le pidió al pajarero 
que regresara junto a su mujer, porque ya se había expuesto a grandes peligros entrando en 
el castillo. 
—¡Pero si no estoy casado, princesa! ¡Ni siquiera tengo aún una Papagena que me quiera!—  
se quejó Papageno.  
 
Juntos se marcharon intercambiando palabras de ánimo y hablando del amor.
Capítulo 4: Pamina
En medio de un bosquecillo podían verse tres impresionantes templos. El que estaba situado en 
el centro, era el Templo de la Sabiduría; a su derecha, el Templo de la Razón; y a su izquierda, el 
Templo de la Naturaleza. 
 
Los Tres Muchachos llevaron al príncipe Tamino hacia los templos, como habían dicho las 
damas de la Reina. Antes de despedirse, le aconsejaron que fuera firme, paciente y callado. 
Lleno de valor, el príncipe fue directo hacia la puerta del Templo de la Razón,  
pero la encontró cerrada. 
—¡Atrás!— le gritó un sacerdote desde dentro. 
 
Probó, entonces, con el templo de la izquierda: el Templo de la Naturaleza.  
Pero volvió a ocurrirle lo mismo. 
 
Tamino decidió llamar por último a la puerta del templo del centro, el Templo de la Sabiduría. 
—¿Dónde quieres ir? ¿Qué buscas aquí?— le preguntó el hombre que había abierto  
la puerta del templo. 
—El Reino del Amor y del Bien— respondió el príncipe. 
—¿Y cómo vas a llegar hasta allí? Tú lo que quieres es muerte y venganza— añadió el sabio. 
—¡Solo para Sarastro! ¿No es el rey de este lugar?— quiso saber Taminio. 
Al recibir un sí por respuesta, el joven príncipe confesó que odiaba a Sarastro por todo  
lo que le estaba haciendo a Pamina. 
—¿Y tú te has creído lo que te han dicho? ¡Ay, si supieras el verdadero motivo por el que  
Sarastro tiene a la princesa…!— le dijo el hombre. 
—¡Está clarísimo, blanco y en botella! ¿Dónde está ahora? ¿La ha matado ya?— preguntó  
Tamino con tono exigente. 
—No me está permitido decírtelo aún. Lo sabrás en su momento— anunció el hombre 
despareciendo en el interior del  templo.
Capítulo 5: Los tres templos
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Delante de aquel tempo tan grande, y al verse completamente solo, el príncipe Tamino preguntó a 
los Dioses si Pamina seguía viva. Al recibir la respuesta y estar seguro de que la princesa no había 
sufrido ningún daño, quiso agradecérselo con el sonido de su flauta. Sacó el mágico instrumento,  
y  tocó una dulce melodía que llevó hasta allí a una gran cantidad de animales de toda clase. 
— ¡Esta flauta es la caña!— exclamó sorprendido—. Pero la única que no aparece es Pamina.  
¿Dónde estará? 
 
De repente, desde dentro del Templo, Papageno respondió tocando sus campanitas al escuchar  
el sonido de la flauta. Pero mientras el pajarero y la princesa Pamina trataban de reunirse  
con Tamino, el sirviente Monostatos corría para atraparles. 
—Veníais a uniros a la fiesta, ¿verdad, muermos? Nos falta la música. ¡Un segundito, que ya va!— 
 dijo Papageno tocando de nuevo su instrumento mágico. 
 
Acto seguido, Monostatos y el resto de sirvientes de Sarastro se pusieron a cantar y bailar. 
—¡Con campanillas como esas no hay enemigo que se resista!— añadió Pamina. 
En ese momento, unas voces anunciaron la llegada de Sarastro, que llegó montado sobre  
un carro arrastrado por seis leones. 
—Lo siento, ha sido culpa mía— dijo la princesa arrepentida. —Es verdad que quería escaparme,  
pero es que Monostatos no paraba de molestarme: que si soy muy guapa, que si me  
quiere mucho...¡a mí ese tío no me gusta nada! 
—Tranquila, Pamina, no dejaré que vuelva  a ocurrir. Pero no puedo darte la libertad— respondió 
Sarastro  convencido de que, si llevaba a la princesa con su madre, Pamina no podría ser feliz nunca. 
 
En ese momento, Monostatos, que ya había dejado de cantar y bailar, llevó al príncipe Tamino 
 hasta donde se encontraban Sarastro y Pamina: 
—¡Señor, menos mal que los he atrapado! Éste tipo y su pajarraco querían quitarnos a la princesa. 
¡Deles su merecido!— exigió muy enfadado. 
Pero el rey Sarastro no hizo lo que le pedía su sirviente. En vez de castigar al príncipe Tamino,  
ordenó que castigaran a Monostatos. 
Capítulo 6: El reencuentro 
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Antes de marcharse, indicó que los dos visitantes fueran introducidos en el templo de las pruebas. 
Sarastro y los sacerdotes acudieron a un bosque lleno de palmeras para debatir si debían acoger 
entre ellos al príncipe Tamino y al pajarero Papageno. 
—¡Servidores de los dioses Osiris e Isis! Nuestra reunión es una de las más importantes de nuestra 
época: Tamino, hijo de rey, está en la puerta norte del templo y quiere entrar a formar parte del 
Reino del Amor y del Bien. Hoy, nuestro deber es ofrecerle amistosamente la mano— comunicó 
Sarastro a los sacerdotes. 
—¿Es respetuoso, discreto, bueno?— preguntaron ellos. 
—¡Confiad! Pamina ha sido destinada por los dioses a ese joven. Esa es la razón por la que se la quité 
a su madre. La Reina Astriflamante tiene la esperanza  de volver loca a la gente con engaños  
y quiere destruir nuestro templo. ¡Pero no lo conseguirá gracias a Tamino!— les respondió Sarastro. 
—¿Conseguirá superar las duras pruebas que le esperan?— volvieron a preguntar dudosos los 
sacerdotes. 
—¡Estoy seguro! Que lleven a Tamino y a su compañero a la puerta del templo. 
 
Allí les quitaron los sacos que llevaban en la cabeza. Seguidamente, entraron los sacerdotes con 
antorchas. 
—Extranjeros, ¿por qué queréis atravesar estos muros? Tamino, ¿te someterás a cada una de las 
pruebas?  Y tú, Papageno, ¿quieres también luchar por conquistar el amor y la sabiduría?— les 
preguntaron los sacerdotes. 
Papageno tenía miedo, pero se mostró muy interesado al escuchar que Sarastro le presentaría  
a una mujer igualita a él llamada Papagena, si superaba las pruebas. 
—¿Papagena? Ja, ja. Me gustaría verla por pura curiosidad…— dijo el pajarero. 
—Podrás verla, pero ¿tendrás suficiente fortaleza como para no cruzar con ella ni una sola palabra? 
También a ti, príncipe, te obligan a guardar silencio los dioses. ¡Verás a Pamina, pero no te estará 
permitido hablar con ella! Ni con ella ni con nadie, porque podría estar bajo la influencia de los 
engaños de la Reina de la Noche. Así empieza vuestro tiempo de prueba— les comunicaron los 
sacerdotes a Papageno y Tamino. Inmediatamente, salieron del templo.
Capítulo 7: ¿Estarán preparados? 
Las tres damas surgieron inesperadamente del suelo 
—¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Vosotros en este lugar horrible? ¡Nunca, nunca, nunca saldréis 
felizmente de él! ¡Tamino, tu muerte es segura! ¡Papageno, estás perdido! La reina está muy 
cerca de aquí, ha entrado a escondidas en el templo— les advirtieron las muchachas. 
 
Papageno no conseguía mantenerse en silencio, y Tamino le recordaba continuamente la 
promesa de no hablar con ellas. 
— ¡Tamino, escucha! ¡Estás perdido! ¡Piensa en la Reina! Se comenta mucho sobre la falsedad de 
estos sacerdotes. Se dice que, quien se une a ellos, va al infierno— volvieron a advertir las tres 
damas al príncipe. 
 
Tamino se negaba a creerlas, porque estaba convencido de que todo era cosa de Astriflamante. 
El príncipe siguió entonces tratando de evitar que Papageno rompiera la promesa. De repente, 
se oyó decir a los sacerdotes desde dentro: 
—¡El templo ha sido invadido!  
 
Las tres damas desaparecieron, Papageno cayó al suelo, y dos de los sacerdotes fueron hacia 
allí de inmediato con sus antorchas.  
—Tamino, tu comportamiento ha vencido. ¡Pero aún te seguirás encontrando situaciones 
difíciles y peligrosas en el camino!— dijeron ambos al príncipe. 
—¡Levántate, Papageno! ¡Levántate!— ordenaron después al pajarero. 
 
Entre quejas y lamentos por lo que tendría que aguantar antes de estar junto a Papagena, 
los dos sacerdotes pusieron el saco en la cabeza a Papageno y se lo llevaron para continuar 
guiándole. 
Capítulo 8: Guardando silencio  
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Mientras tanto, Pamina se había quedado dormida en un jardín, iluminada solamente por  
la luz de la luna. De repente, la Reina de la Noche salió del suelo entre truenos. 
—¡Madre!— exclamó la princesa asustada. 
—¿Dónde está el muchacho que envié a salvarte?— preguntó Astriflamante. 
—Está intentando superar las pruebas para unirse a Sarastro y los Sacerdotes—  
respondió Pamina. 
—¡Ahora sí que Sarastro está perdido! ¿Ves este puñal? ¡Mátalo!— le ordenó la Reina. 
—¡Pero madre!— gritó Pamina. 
—¡Mi corazón está lleno de deseos de venganza, de muerte y de desesperación! Si no matas 
a Sarastro con tus propias manos, jamás volverás a ser mi hija, serás abandonada para 
siempre. ¡Escuchad, Dioses de la venganza, esta es la promesa de una madre! 
 
Al instante, la Reina entregó el puñal a Pamina y volvió a hundirse en el suelo. 
—¡No puedo matarle!— dijo la princesa llorando. 
 
En ese momento, Sarastro, que lo había visto y escuchado todo, fue hasta donde estaba 
Pamina. 
—¡Por favor, no castigues a mi madre! Tiene miedo de perderme, de que nunca vuelva con 
ella— le pidió al Rey. 
—Cálmate, aquí no existe la venganza. En el Reino del Amor y del Bien se perdonan los errores 
y a quienes nos hacen daño. Es nuestro deber querer a esa persona, caminar junto a ella y 
enseñarle un camino mejor— añadió Sarastro tratando de tranquilizar a Pamina, al tiempo 
que salían del jardín. 
Capítulo 9: ¡Muerte a Sarastro! 
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En el templo de las pruebas, un Sacerdote había conducido a Tamino y Papageno hasta unas sala 
donde les dijo que estarían solos. Antes de marcharse, les recordó también que habían prometido 
mantenerse en silencio. 
—Tamino— dijo Papageno llamándole. 
—¡Shhhhh!— respondió el príncipe con el dedo índice sobre sus labios mandándole callar. 
—¡Ay, qué feliz sería en mi casita de paja o en el bosque escuchando cantar a los pájaros!—  
suspiró el pajarero. 
—¡Shhhhh!— volvió a regañarle Tamino. 
—¿Qué pasa? Conmigo mismo sí puedo hablar ¿no?— se quejó Papageno. 
—¡SHHHH! 
—¿Y aquí nadie me va dar ni siquiera una gota de agua?— gritó el pajarero enfadado. 
 
En ese instante salió del suelo una mujer muy anciana y muy fea que llevaba en la mano  
una copa de agua. 
—¡Vieja! ¿Esa agua es para mí?— preguntó Papageno. 
—Así es, mi ángel— respondió la mujer. 
—Ven, siéntate aquí conmigo, que me aburro. ¿Cuántos años tienes?— quiso saber el pajarero. 
—Dieciocho años y dos minutos. 
—¡Jajaja! ¡Sí, claro…!— rió Papageno—. ¿Y tienes novio y todo? 
—¡Por supuesto que sí! Es diez años mayor que yo y se llama Papageno— respondió ella. 
—¿Cómo? ¿Es que soy yo tu novio? 
—Eso es. 
—¡Dime cómo te llamas!— dijo asombrado el pajarero. 
 
Pero justo entonces sonó un fuerte trueno y la anciana se marchó rápidamente cojeando. 
—¡Uf, ya se ha ido! ¡No volveré a decir ni una sola palabra!— prometió Papageno.  
 
 
Capítulo 10: Una extraña mujer y un amor perdido
Los tres muchachos que les habían guiado hasta el templo, volvieron junto a ellos para 
devolverles de parte de Sarastro la flauta y las campanillas que les habían quitado al llegar. 
También les dieron alimentos y bebida, les animaron (porque el final del tiempo de prueba ya 
estaba cerca) y pidieron de nuevo a Papageno que mantuviera el pico cerrado. 
—¡Bueno, qué! ¿Comemos ya?— preguntó el pajarero impaciente. Como respuesta, Tamino 
comenzó a tocar su flauta. 
—Tú toca, que yo ya me dedico a llenar el estómago. ¡Qué vino tan bueno!— exclamó muy 
contento. 
 
Atraída por el sonido del instrumento, apareció Pamina aliviada por haberles encontrado. 
—¡Menos mal que estás aquí! Vine corriendo al escuchar la melodía de tu flauta. ¿Qué te ocurre, 
estás triste? ¿Por qué no me hablas? ¿No me dices nada? ¿Es que ya no me quieres?—  
preguntó la princesa a Tamino, mientras el príncipe le hacía señas para que se marchase. 
—¡Papageno, dime algo! 
Pero Papageno tenía la boca llena y le contestó con los mismos gestos que Tamino. 
—¿Tú también? ¡Me quiero morir!— lloró la princesa. 
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Los sacerdotes volvieron a llevarse a Tamino y Papageno hasta otra sala del templo donde  
estaba Sarastro. Pronto, Tamino tendría una vida nueva. Pronto demostraría que era  
respetuoso, valiente, discreto y podría formar parte de ellos. 
—Hasta ahora tu comportamiento ha sido ejemplar, pero todavía te quedan por recorrer dos 
caminos muy peligrosos. ¡Que los Dioses te protejan! ¡Traed a Pamina!— ordenó el rey. 
 
Los sacerdotes guiaron a la princesa hasta la sala con la cabeza cubierta por un saco,  
que Sarastro le retiró nada más entrar. 
—¿Qué lugar es éste? ¿Dónde está Tamino?— preguntó angustiada Pamina. 
—Está aquí, esperando para despedirse de ti— contestó el rey. 
—¿No voy a volver a verte, Tamino? 
—Os volveréis a ver muy pronto— aseguró Sarastro a la princesa. 
—Tengo el presentimiento de que morirás.  
—Si así lo quieren los Dioses que así sea— añadió Tamino. 
—¡Si me quisieras como te amo yo, no estarías tan tranquilo! 
—Créeme, él siente lo mismo que tú, está enamorado de ti y lo estará siempre—  
intentó tranquilizarla Sarastro—. ¡Es la hora, Tamino! ¡Tienes que irte! 
 
Capítulo 11: Se acerca el final 
Mientras se alejaban, Papageno fue corriendo hasta la 
puerta por donde se estaban llevando a Tamino, pero 
uno de los sacerdotes no le permitió continuar. 
—¡Por el comportamiento que has tenido hasta ahora, 
nunca podrás unirte a nosotros!— le dijo  
enfadado al pajarero. 
—Bueno, no me importa, yo lo que quiero de 
verdad es algo de beber y una Papagena con 
quien compartir mi vida. 
Al instante, llegó de nuevo bailando la anciana 
mujer que decía ser su novia. 
—¡Aquí estoy, mi ángel! 
—¿Me has perdonado por cómo te traté antes?— 
preguntó arrepentido Papageno. 
—Sí, y si prometes casarte conmigo, verás cuánto te voy 
a cuidar y a querer. Si no aceptas, nunca encontrarás 
una Papagena y tampoco saldrás jamás de este templo. 
—Está bien, de acuerdo, no tengo otra opción...— accedió 
el pajarero pensando que mejor sería quedarse con 
aquella anciana que estar encerrado allí para siempre. 
 
En ese momento, la mujer se transformó en una chica muy joven 
igualita a Papageno. 
—¡Pa- Papagena!— exclamó Papageno deseando darle un abrazo. 
—¡Atrás todavía no mereces que estéis juntos!— ordenó el sacerdote. 
—¡Ni hablar, antes preferiría que me tragase la tierra! 
 
Y así sucedió, acto seguido el pajarero desapareció bajo el suelo.
Capítulo 12: ¡Quiero una Papagena!
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En un jardín en el que se encontraba Pamina, los tres muchachos cantaban alegres,  
con la esperanza de que Tamino venciera. 
—¡Mirad, es la princesa! Qué triste está...— comentó uno de ellos. 
 
Los tres decidieron ir a consolarla convencidos que se encontraba así debido al príncipe. 
—Tamino me ha abandonado, ya no me ama— dijo Pamina llorando. 
—Princesa, ¿quieres venir con nosotros?— le ofrecieron los tres jóvenes sabios. 
—¡No, no hay solución, no hay nada que podáis hacer para ayudarme a conseguir que  
me sienta mejor! 
—¡Pero mira que eres cabezota! Si el príncipe te viera así… ¡Está loco por ti, enamoradísimo! 
—¡Sí, claro! Entonces, ¿por qué no me habla?— preguntó Pamina. 
—Eso no podemos decírtelo, pero sí que podemos llevarte con él y demostrarte que  
te quiere y que no tiene miedo a enfrentarse a ningún peligro por ti. 
—¡Quiero verle de nuevo!— exigió la princesa. 
—Los dos os amáis, los Dioses os protegerán. 
 
Entonces los tres muchachos salieron con Pamina para guiarla hasta donde se habían  
llevado al príncipe.
Capítulo 13: Si no lo veo, no lo creo 
Tamino había sido conducido por dos hombres, que llevaban puesta una armadura negra, 
hasta dos grandes montañas. En una de ellas, se podía ver una cascada y la otra echaba una 
enorme cantidad de fuego. 
—Quien recorra este camino lleno de peligros y se enfrente al miedo a la muerte, será acogido  
en el Reino del Amor y del Bien— le explicaron. 
—Yo no temo a la muerte, me atrevo a llegar hasta el final. 
—¡Tamino, espera, tengo que verte!— le llamó la princesa, que acababa de llegar a aquel lugar. 
—¿Es esa la voz Pamina? ¡Qué alegría! Ahora podrá venir conmigo, ya nada nos va a separar. 
¿Puedo hablar con ella?— preguntó el príncipe a aquellos hombres. 
—Sí, ya te está permitido. 
—¡Pamina, qué feliz soy! Estoy a punto de comenzar el camino. ¿Vendrías conmigo?— pidió  
Tamino a la princesa. 
—Estaré a tu lado allí donde vayas. El amor nos guiará a los dos y si tú tocas la flauta  
estaremos protegidos— respondió ella. 
—¡Gracias al poder del amor y de la música venceremos!— exclamaron juntos. 
 
Tamino y Pamina fueron hacia  la montaña que arrojaba fuego. Cruzaron las llamas  
mientras Tamino tocaba su flauta, salieron del fuego y se abrazaron muy fuerte. 
—Hemos sido valientes atravesando las llamas, que tu música nos proteja también frente  
al agua— añadió la princesa. 
 
Tamino tocó la flauta de nuevo mientras se dirigían hacia la montaña de la cascada, bajaron, 
y al poco tiempo volvieron a subir. Enseguida apareció la entrada de un templo que brillaba 
muchísimo. 
—¡Gracias a los Dioses!— exclamaron los dos. 
—Habéis vencido el peligro. ¡Venid, entrad en el templo, sois bienvenidos en el Reino del Amor y 
del Bien!— anunciaron los sacerdotes.
Capítulo 14: La hora de la verdad
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Mientras tanto, Papageno, muy triste, se lamentaba en un jardín. 
—¡Papagena, Papagena! La he perdido. ¡Si es que soy un desgraciado! Claro, he hablado y eso  
ha estado fatal, lo tengo bien merecido. ¡Papagena, Papagena!— gritaba desesperado el pajarero. 
 
Viendo lo que ocurría, los tres muchachos corrieron a tranquilizar a Papageno. 
—¡Anda y toca tus campanitas, seguro que viene! 
—Sonad, campanitas, ¡traédmela, por favor! 
 
Los tres jóvenes se marcharon pidiendo al pajarero que mirase a su alrededor. 
—¡Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Papagena!— exlamó muy contento. 
—¡Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Papageno! 
—Por fin podremos estar juntos, casarnos y tener muchos papagenos y papagenas  
pequeñitos que serán nuestra alegría— dijo muy emocionado. 
 
Claro que no todos estaban tan felices. Cuando Papageno y Papagena se fueron, aparecieron la 
Reina de la Noche, las tres damas y Monostatos, que querían entrar a escondidas en el templo. 
—¡Silencio, ya casi hemos llegado! Pero recuerda tu promesa: si os ayudo a entrar, la 
 princesa Pamina se casa conmigo— advirtió el sirviente, que había hecho un trato con la Reina. 
—Cumpliré mi palabra, no tengas duda— aseguró Astriflamante. 
—¡Silencio, oigo ruidos!— dijo Monostatos. 
—Suena como si fueran truenos lejanos— añadieron las tres damas. 
—Ya estamos en el templo. ¡Vamos  a sorprenderlos!— propuso el sirviente. 
 
De repente, los truenos cayeron sobre ellos, y una tempestad enorme hizo que todo su poder 
desapareciera. Todos se hundieran de nuevo en la noche. 
—¡Gracias a los Dioses, el Sol ha vencido la oscuridad! Como recompensa, os entregamos las  
coronas del Amor y del Bien, de la Belleza y la Sabiduría— anunciaron a la joven pareja  
Sarastro y los sacerdotes.  
 
Nadie en el mundo vivió más feliz, con más armonía y más paz que ellos.
Capítulo 15: Triunfó el Amor y el Bien
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La flauta mágica: un cuento ilustrado para los niños. 
Textos adaptados del libreto en alemán de  
Emanuel Schikaneder de la ópera homónima de 
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“La flauta mágica” es una ópera del siglo 
XVIII compuesta por Wolfgang Amadeus 
Mozart, que fue un famoso pianista, com-
positor y director de orquesta austríaco. 
Descubre, en estas páginas, las aventuras 
del príncipe Tamino y la princesa Pamina. 
¿Conseguirán, con la ayuda de la mágica 
flauta, vencer el mal? 
